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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 
 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Νέα Εποχή» 
 
Πρόλογος 
 
 
Το τεύχος αυτό του Περιοδικού «Υδροτεχνικά» περιλαμβάνει 6 εργασίες, πιο συνοπτικές 
μορφές των οποίων είχαν παρουσιασθεί στο 3ου Κοινό Συνέδριο (13ο της Ε.Υ.Ε., 9ο της 
Ε.Ε.Δ.Υ.Π και 1ο του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου) με θέμα: 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Νέα Εποχή». Το Συνέδριο αυτό έλαβε 
χώρα με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2015 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. Παρουσιάστηκαν και περιλαμβάνονται στα 
Πρακτικά του Συνεδρίου συνολικά 114 εργασίες. 
Οι 6 εργασίες που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, διαφέρουν σημαντικά από τις αρχικές 
και έχουν υποστεί νέα αξιολόγηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Η 
ποικιλία των θεμάτων τους αντικατοπτρίζει την πολλαπλή σχέση του ανθρώπου με το 
υδάτινο περιβάλλον και την πολυπλοκότητα των συναφών επιστημονικών προβλημάτων. 
Μία από τις εργασίες αφορά στη διαχείριση ταμιευτήρων, ενώ μία άλλη στην τιμολογιακή 
πολιτική για το νερό στον οικιακό τομέα. Δύο εργασίες αναφέρονται στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, η μία στη μετάδοση κυμάτων και η άλλη στις μετεωρολογικές παλίρροιες των 
ελληνικών θαλασσών. Τέλος, δύο άλλες εργασίες ασχολούνται με την ανάπτυξη διαφόρων 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (συμβατικής και βιολογικής αμπελουργίας και κατασκευής 
ιχθυοδεξαμενών) που σχετίζονται άμεσα με τους  υδατικούς πόρους.    
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους συγγραφείς των εργασιών, όσο και τους κριτές. 
Πιστεύουμε ότι οι εργασίες αυτές θα κινήσουν το ενδιαφέρον και θα προσφέρουν χρήσιμες 
γνώσεις στους αναγνώστες του περιοδικού «Υδροτεχνικά».  
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SPECIAL ISSUE 
  
«Integrated Water Resources Management in the New Era» 
 
 
Preface 
 
The current issue of Hydrotechnika includes extended versions of 6 papers, initially 
presented at the 3rd Common Conference (13th of the Hellenic Hydrotechnical Association, 
9th of the Hellenic Committee on Water Resources Management and 1st of the Hellenic Water 
Association) on “Integrated Water Resources Management in the New Era”. The conference, 
which took place in the facilities of the School of Rural and Surveying Engineering of the 
National Technical University of Athens, Greece, from the 10th to the 12th of December, 
2015, was very successful. 114 papers have been presented and included in the proceedings. 
Extended versions of 6 papers, which are included in this issue, are substantially different 
from the initial ones and have been reviewed according to the standards of the Journal. The 
wide range of their subjects is indicative of the multiple relationships between humans and 
the water environment, and of the complexity of the respective scientific problems. One of 
the papers deals with reservoir management, while another with water price policy in the 
domestic sector. Two papers deal with the sea environment, one with wave transmission and 
one with meteorological tides in Greek seas. Finally, two papers treat development of human 
activities (conventional and organic viniculture, and construction of fishponds), which are 
directly related to water resources.    
We would like to thank both the authors and the reviewers; we hope that the papers of the 
special issue will offer useful information and interesting points of view to the “reader” of the 
Hydrotechnika Journal. 
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